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лишен звания митрополита и должен поминаться в церкви, в крайнем слу-
чае, епископами в их кафедрах, одновременно с именем действующего пер-
восвятителя. Однако, свое личное мнение я не мог считать правильным, в
послании же об этом нет ни слова, поэтому в наших храмах, согласно пра-
вильного понимания послания понимается только имя вновь избранного пер-
восвятителя,  арх.  НИКОЛАЯ,  митрополита  Киевского  и  всея  Украины.  Я
боялся, что поступив иначе и не имея возможности из-за дальности расстоя-
ния быстро с Вами договориться, я мог вызвать недоразумение и подозрения
в определенной «фронде». Этого не хотелось и для выяснения этого вопроса,
я просил бы прислать, по возможности скорее, исчерпывающее письмо».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 66–67 зв.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 5/67 за время с 29/І по 4/ІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПОЛОЖЕНИЕ
НОВОГО МИТРОПОЛИТА УАПЦ БОРЕЦКОГО В КИЕВЕ
Среди Киевских приходов автокефалистов митр. БОРЕЦКИЙ завоевы-
вает все больший и больший авторитет. Во время его служб церковь бывает
переполнена  молящимися  и  особенно  интеллигенцией,  преимущественно
женщинами, как говорят Липковцы «бараны в шляпках», чего не было замет-
но при митр. ЛИПКОВСКОМ.
Такие «успехи» БОРЕЦКОГО сильно нервируют экс-митрополита ЛИП-
КОВСКОГО.
На  рождественские праздники церковь, где  служил БОРЕЦКИЙ,  была
переполнена,  там  же,  где  служил ЛИПКОВСКИЙ,  была  полупустой.  Это
взволновало ЛИПКОВСКОГО, который после службы на обеде у мирянина
СЕРЕНКО заявил:
174 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
«…Церковь только там, где я молюсь, там же где нет меня — церкви нет».
2. ПОПЫТКА ЛИПКОВСКОГО СВЯЗАТЬСЯ С ЯНУШЕВСКИМ
За последнее время со стороны ЛИПКОВСКОГО заметна тенденция свя-
заться с бывшим организатором Дияльно-Христовой Церкви — ЯНУШЕВ-
СКИМ. ЛИПКОВСКИЙ подослал к нему попа СМЫЧКО, который все вре-
мя добивается беседы с ЯНУШЕВСКИМ об организации — «старо-украин-
ской автокефальной церкви».
3. БЕСЕДА С МИТРОПОЛИТОМ БОРЕЦКИМ
Мы имели беседу с митр. БОРЕЦКИМ о выполнении им желательной
для нас линии. В этом разговоре БОРЕЦКИЙ еще раз указал, что он будет
выполнять наши указания. Однако, просил не нажимать на него, пока он не
захватит в свои руки «вожжей церкви».
4. РАЗГОВОРЫ СРЕДИ АВТОКЕФАЛИСТОВ О ВЫСЫЛКЕ
ОППОЗИЦИОНЕРОВ
В связи с высылкой из Москвы оппозиционеров, среди автокефалистов
распространяются различные слухи. Большая часть автокефалистов,  анти-
советски настроенная, проявляет радость одобряя действия Соввласти, что
таковая  высылка  «жидов». Другая  же видит  в  этом приближение  войны  и
агонию Соввласти.
5. АВТОКЕФАЛИСТЫ О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ И САМООБЛОЖЕНИИ
Проводимые кампании хлебозаготовок и самообложения автокефалисты
расценивают следующим образом:
«Сейчас вся политика Соввласти направлена на то, чтобы забрать у се-
редняка все деньги, что вынудит его везти хлеб в город. Принудительное об-
ложение проводится через бедноту, которая собирается и облагает, но не себя,
а зажиточных. Все это раздражает людей…».
Среди селянства в связи с форсированием хлебозаготовок растет недо-
вольство Соввластью с резким проявлением антисемитизма. По словам Харь-
ковского архиепископа ПАВЛОВСКОГО среди Мерефянских крестьян, при-
надлежащих к автокефальной церкви, наблюдаются разговоры:
«…Почему берут излишки именно у нас, а не возьмут их из жидовского
кармана».
Некоторые их крестьян прямо задают вопрос: «Скоро-ли мы будем ре-
зать «жидов»? […]
    Горожанін
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